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ABSTRAK 
Eva Nia Umi Cholifah. K3314016. HUBUNGAN KEMAMPUAN ANALISIS 
DAN MATEMATIKA DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA 
MATERI LARUTAN PENYANGGA KELAS XI SMA NEGERI 4 
SURAKARTA. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara: (1) 
kemampuan analisis dengan prestasi belajar siswa pada materi larutan penyangga, 
(2) kemampuan matematika dengan prestasi belajar siswa pada materi larutan 
penyangga, dan (3) kemampuan analisis dan kemampuan matematika dengan 
prestasi belajar siswa pada materi larutan penyangga. 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Populasi penelitian 
adalah siswa kelas XI SMAN 4 Surakarta. Sampel penelitian adalah kelas XI IPA 
4, XI IPA 5, dan XI IPA 7 SMAN 4 Surakarta. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan simple random sampling. Pengumpulan data dilaksanakan dengan 
instrumen tes. Analisis data menggunakan uji korelasi dan regresi linear.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat korelasi positif yang 
signifikan antara kemampuan analisis dengan prestasi belajar siswa pada materi 
larutan penyangga dengan koefisien korelasi sebesar 0,748 dan koefisien 
determinasi sebesar 55,95%. (2) Terdapat korelasi positif yang signifikan antara 
kemampuan matematika dengan prestasi belajar siswa pada materi larutan 
penyangga dengan koefisien korelasi sebesar 0,426 dan koefisien determinasi 
sebesar 18,15%. (3) Terdapat korelasi positif yang signifikan antara kemampuan 
analisis bersama-sama dengan kemampuan matematika terhadap prestasi belajar 
siswa pada materi larutan penyangga dengan koefisien korelasi sebesar 0,762. 
Persamaan regresi linear Y = 9,417 + 0,607 X1 + 0,236 X2, sumbangan efektif 
kemampuan analisis 51,39% dan kemampuan matematika 6,61%, serta 
sumbangan relatif kemampuan analisis 88,61% dan dan kemampuan matematika 
11,39%. 
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